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ABSTRAK 
 
Kota Semarang sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori kota metropolitan, 
dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 1.729.428 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Kota 
Semarang menyebabkan tingkat kemacetan di kota ini juga meningkat jika tidak diiringi dengan sarana 
maupun prasarana transporasi. Pemerintah Kota Semarang telah mengupayakan solusi untuk memenuhi 
angkutan umum yang dapat mewadahi angkutan masyarakat melalui penyediaan Bus Rapid Tranit (BRT) 
Trans Semarang. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pelayanan Bus Trans 
Semarang yang berada pada Koridor VI Undip – Unnes Kota Semarang. 
Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan 
teknik analisis yang digunakan dalam laporan ini adalah anallisis kinerja pelayanan yang dilakukan dengan 
skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah load  factor, kecepatan 
perjalanan, headway, lama perjalanan, waktu tunggu, frekuensi atau ketersediaan bus jumlah bus  
beroperasi dan hasil dari persepsi pengguna bus. Sementara untuk melihat kepuasan pengguna, indikator 
yang digunakan adalah keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketersediaan bus, waktu tunggu, pelayanan 
operator, kemudahan informasi dan biaya/tarif BRT koridor VI. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, tingkat layanan Bus Rapid 
Transit Koridor VI yang ditinjau dari kinerja pelayanan dan persepsi pengguna sudah baik. Hasil analisis 
yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan kinerja pelayanan BRT Koridor VI secara umum sudah 
tergolong baik. Analisis kinerja pelayanan sudah menunjukkan bahwa kualitas layanan BRT Koridor VI 
memiliki nilai skor 19. Berdasarkan kategori penilaian kualitas pelayanan angka tersebut sudah 
menunjukkan angka yang baik. Penilaian kualitas pelayanan ini sudah membuktikan bahwa kinerja 
operasional BRT Korior VI telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan pemerintah kepada 
masyarakat. Dari hasil analisis kepuasan pengguna, nilai yang dihasilkan adalah 1972. Nilai ini termasuk 
dalam nilai yang tinggi. Jika dilihat dari kategori penilaian kepuasan masyarakat, nilai tersebut masuk 
dalam kategori penilaian yang memuaskan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja layanan BRT Koridor VI 
sudah melayani pengguna transportasi BRT Koridor VI dengan baik. Kedepannya diharapkan tingkat 
pelayanan Bus Rapid Transit Korior VI dapat dipertahankan atau ditingk atkan menjadi lebih baik sehingga 
dapat menarik pengguna kendaraan pribadi untuk beralih menggunakan transportasi umum sehingga dapat 
mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Semarang. 
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